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Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesiakan studi jenjang strata satu 
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Bismillahirrah matur tampi asih gusti Allah . 
 
 
Karya sederhana (Skripsi) ini ku persembahkan teruntuk orang-orang yang 
selalu bertanya “Kapan aku di wisuda” sepenggal kalimat tajam yang menamparku 
begitu kejam membuat diriku cemas menjalani hari-hari. Kata-kata itu selalu menjadi 
buah bibir dari orang-orang tedekat ku, entah itu dari orang tua, keluarga maupun 
sahabat. Kata-kata indah tapi tajam laksana bommerang memaksaku bangkit meski 
jalan yang ku tempuh terjal dan sulit tapi tak gentar semangatku demi satu impian 
yang kerap menganggu tidurku. 
 
 
Telat lulus bukan berarti kita bodoh, skripsi tidak selesai tepat waktu juga 
bukan berarti kita malas, tapi agar kita belajar darinya, nikmati setiap perjalanan yang 
membawa kita melebur sebuah proses karena skripsi bukanlah kompetesi adu cepat 
tapi skripsi adalah perjalanan panjang melelahkan menyita kenyamanan dengan 
proses rumit, ia bagaikan kitab sakti berisikan pelajaran tentang doa, usaha, 
perjuangan, kesabaran, kesungguhan, keikhlasan dan keberhasilan. 
 
 
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam atas 
limpahan rahmat dan hidayah serta nikmat iman , kesehatan, kekuatan dan 
kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 
 
 
Karya seserhana ini ku persembahkan untuk sepasang malaikatku, mereka 
yang dalam sujud panjangngnya berdoa untuk kebaikanku. Lantunan Al-fatihah 











terkira . Terima kasih Ibunda ibu Mura’ah S.Pd dan Ayahanda bapak Moh.Amin S.Pd 
tercinta yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat 
dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak dapat aku balas hingga aku selalu 
kuat menerpa setiap rintangan didepanku. Ayah ibu terimalah bukti kecil ini sebagai 
kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu selama ini dalam 
hidupmu demi hidupku, kalian ikhlas mengorbankan perasaan tanpa kenal lelah 
dalam lapar dahaga berjuang separuh nyawa demi kebaikanku. Ayah ibu maafkan 
anakmu kalau selama ini banyak membuat kecewa, air mata dan menyusahkanmu . 
 
 
Terima kasih buat Abangku Ilmal Yaqin S.Pd. Kakak Iparku kak Reny S.Pd, 
adikku tersayang Tri Agustuti yang selalu memberikan dorongan, semangat dan 
nasihat, dan juga bidadari kecilku penyemangat hari-hariku Alifa Najawa Zahsy. 
Terima kasih untuk semua sepupu ( Eka Firtia, Dwi Yunita, Rizka, Roby, Erma 
Irkayanti, Kak Ang. Kak Undu). Bibik ( Murniatun S.Pd, Hasanah S.Pd, Wahidan 
S.Pd,). Paman (H.Lukman S.Pd, Mukram, Suhardi, Awaluddin, Samsul, Subhan S.Pd, 
Nasri) Bukde (Hj.Muslihan, Hj.Kamrah). Pakde (Uang Bukhari Amd,Par, H.Humaidi 
S.Pd) dan juga Mbahku ( H.Multazam , Inaq Idun, H.Sahram (alm), Inak Parihin (alm) 
) Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan atas dorongan, nasehat, semangat dan 
berkat doa kalian juga saya sampai di tahap ini. 
 
 
Terma kasih sahabatku Nofal, Dwiek, Risky Chyle, Riza Genk, Omexs, Babas, 
Achot Syahrul, Ayat Bendel, Agus Dany, Izzul, Feriawan, Rizal, Dedy, Supri, Eko Yus. 
Partner sepanggung Sakustik (Ryan, Natalia, Faza). Sahabat Hiburan Hitam ( Lingga, 











satu persatu. Segenap kawan seperjuangan IKMLA (Ikatan Keluarga Mahasiswa 
Lombok Akakom) yang tidak dapat saya sebut satu persatu. dan Pembina kami di 
IKMLA ibu Dini Fakta Sari ST.,M.T. Keluarga besar IKPM Lotim Yogyakarta. Sahabat 
BADMINTON dan Kost MBAK MASE. Sahabatku dirumah sahabat setongkrongan 
Gg.SEMA. Terima kasih buat kalian yang selalu ada disaat suka maupun duka, selalu 
memberikan semangat disaat tumbang, memberikan dorongan disaat terpuruk rapuh 
dan selalu memberikan doa terbaik, Terima kasih banyak buat kalian. 
 
 
Yang terahir, Terima kasih juga buat para mantan yang pernah singgah di hati 
dan terima kasih juga buat seseorang yang mengisi hati saat ini, berkat doa, semangat, 
dorongan, motivasi dan kepercayaan kalian juga saya bisa sampai tahap ini . 
 













































“Kalimat sakti yang membuatku bangkit meskipun jalan yang ku tempuh terjal dan 





“Never give up, Teruslah berusaha dalam hal apapun, percayalah usaha 
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Dunia pemrograman saat ini, baik pemrograman desktop maupun web based 
sudah semakin marak pengerjaannya dengan menggunakan framework. Salah satu 
framework yang populer untuk pemrograman web based adalah Codeigniter. Framework 
CI (CodeIgniter) merupakan sebuah framework berbasis PHP yang mengorganisasi file 
menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu model yang merupakan kelompok file yang mengatur 
konfigurasi database, view yang merupakan kelompok file yang mengatur tampilan, dan 
controller yang merupakan kelompok file yang menghubungkan file-file model dengan 
file-file view, dimana fungsi HMVC disini adalah membuatkan satu (1) Modules untuk 
 
beberapa MVC. Dengan metode Hirarchial Model-View-Controller ( HMVC) ini, 
pengorganisasian file dalam membangun suatu aplikasi akan menjadi lebih tertata rapi, 
sehingga meningkatkan stabilitas dan efisiensi dalam proses pemeliharaan dan 
pengembangan aplikasi demi memenuhi perkembangan kebutuhan dalam mencari 
solusi masalah yang ditemui di kemudian hari. 
 
Hasil dari pembuatan aplikasi ini agar dapat membantu siswa untuk melihat nilai 
dan presensi dan membantu pihak sekolah dalam menyimpan dan mengelola data, 


































Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan 
Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul 
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